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ABSTRAK 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN 
 
SUSTAINABILITY REPORT DI INDONESIA, THAILAND, AUSTRALIA, NEW 
 
ZEALAND DAN INDIA 
 
LUSY IMAWATI 
 
F0314057 
 
Informasi mengenai pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi 
menjadi sebuah topik masalah yang berkembang seiring dengan meningkatnya 
penerbitan sustainability report oleh sejumlah perusahaan yang bertujuan 
mengkomunikasikan kinerja lingkungan perusahaan. Beberapa negara yang 
melakukan pengungkapan sustainability report masih bersifat sukarela 
(voluntary). Hal itu membuat perusahaan semakin kompleks, sehingga permintaan 
pasar mengenai pengungkapan informasi tambahan juga semakin meningkat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report dan membandingkan 
pengungkapan yang ada di empat negara. Penelitian ini menggunakan purposive 
sampling dengan 30 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek 
yang menjadi sampel, yaitu negara Indonesia, Thailand, Australia, New Zealand 
dan India tahun 2014 hingga 2016 atau dalam kurun waktu 3 tahun. Hasil dari 
penelitian ini ditemukan bahwa komisaris independen dan dewan komisaris dapat 
mempengaruhi pengungkapan sustainability report, sedangkan ukuran 
perusahaan, foreign ownership dan keberagaman gender dinyatakan tidak 
berpengaruh pengungkapan sustainability report. 
 
Kata kunci: sustainability report, corporate social responsibility, global reporting 
initiative 
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ABSTRACT 
 
FACTORS AFFECTING SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE IN 
 
INDONESIA, THAILAND, AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND INDIA 
 
LUSY IMAWATI 
 
F0314057 
 
ABSTRACT  
Information disclosure on environmental, social and economic performance 
becomes an evolving topic of concern in conjunction with the increase of 
sustainability reporting disclosure by companies to communicate their 
sustainability performance. In most countries, sustainability report disclosure is 
still voluntary. This makes companies become more complex, which leads to 
increasing demand of additional voluntary information disclosure. This purpose 
of this research is to find empirical evidence of sustainability reporting disclosure 
determinants and compare the disclosure among four countries. This research 
uses purposive sampling with 29 mining sector listed companies from Indonesia, 
Thailand, Australia and India for 2014-2016 period. This research evidences that 
independent board member and board of commissioners size, influence 
sustainability report disclosure, while company size, foreign ownership and 
gender diversity doesn’t influence sustainability report disclosure. 
 
Keywords: sustainability report, corporate social responsibility, global reporting 
initiative 
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